












る Catherine Lewis の主張を，日本の経験から再考することである。そのために，著者が長年問題
意識として温めてきた，「日本の授業研究では『システムが文化を維持し，文化がシステムを強化す
る』」という作業仮説を，エビデンスにより深化する基礎資料を用意する。そのために，海外で「レッ
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102 日立市立坂本小学校 評価を生かした社会科学習指導法の工夫 13
109 栃木県下都賀郡壬生町立睦小学校 基礎・基本を重視し学習意欲を育てる学習指導 12










194 名古屋市立牧野小学校 自ら学ぼうとする態度を育てる学習指導法の究明 10










233 南郷小学校 放送による効果的な学習指導法の研究 7
250 大阪市立晴明丘小学校 表現力と体力を高めるための指導を充実する 10
255 大阪市立香簔小学校 教育環境の整備充実に努める 5
258 池田市立神田小学校 運動の楽しさを知り　すすんで体力づくりに励む子の育成 9


































469 山形県鶴岡市立朝陽第四小学校 個々学習成立を目指す授業の実践 11
473 山形県東根市立東郷小学校 確かな見方，考え方を育てる社会科学習 9
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81 千葉市立葛城中学校 意欲化を目指す個別指導のあり方 10
111 栃木県芳賀郡茂木町立中川中学校 ［福祉教育］連帯感を育てる福祉教育の展開 10











184 岡崎市立六ツ美中学校 わかる・できる・生き生きとした授業を求めて 13

























119 栃木県塩谷郡氏家町立押上小学校 個人差に応じた学習指導野研究　―国語科― 14
275 兵庫県三原郡三原町立榎列小学校 個別化教育を目指した授業研究 6











92 茨城県筑波郡谷田部町立谷田部中学校 学習内容の習熟の程度に応じた指導の工夫 10
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192 愛知県安城市立安祥中学校 個性の伸長を図りながら社会的資質や行動を高める生徒指導 13




377 上中津江村行政組合立津江中学校 「やる気を育てる学習指導の研究」　―個ができる授業の創造 12












95 茨城大学教育学部附属小学校 相互学習の実践にみる教育課程　―ひびきあう学習― 7
153 長野県大町西小学校 子供の生活に根ざした学習のあり方はどうあったらよいか 6
170 静岡県盤田郡福田町立福田小学校 子供の感性と知性の育成 11
243 滋賀県甲賀郡信楽町立多羅尾小学校 一人一人を確かに育てる総合的合科的学習の創造 9
293 神戸大学教育学部附属明石小学校 総合学習を位置づけた教育課程全体の構造化 3





























256 大阪市立恵美小学校 学習意欲を高めるための指導法を研究する 8
257 大阪市立難波元町小学校 教育機器を活用して，基礎的基本的事項を身につけさせる 11














59 東京都大田区立田園調布中学校 LL 教育・視聴覚教育機器の効果的活用について 14
68 武蔵野市立第四中学校 教育方法改善のための視聴覚機器の活用（* 視聴覚に関して） 12
180 岡崎市立美川中学校 視聴覚教材を利用して授業の活性化をめざす 8




349 南国市立香南中学校 放送の特性を生かし，確かな学習力を育てる手だてを考える 10













340 石井町立石井小学校 自己実現を目指す学習の創造 6
361 北九州市立陣山小学校 自己教育力の育成を目指す社会科指導と教材の開発 9
371 熊本市立春日小学校 子供が喜んで自ら学ぶ学習 11
384 鹿児島市立八蟠小学校 主体的な子供の育成をめざす教育方法改善 8
389 鹿児島市立山下小学校 自己教育力を育てる学習指導の開発 9














303 島根大学教育学部附属小学校 子供のつくる授業 4




383 鹿児島大学教育学部附属小学校 子ども自ら学び取る授業の創造 11
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430 福光中部小学校 一人一人が自ら学び続ける学習指導の充実 11




88 千葉県館山市立北条小学校 新しい教育構造の創造 6
144 信州大学教育学部附属長野小学校 一人一人の子供の内なる力が育つ学習はどうあったらよいか 8




















185 愛知県幡豆郡吉良町立横須賀小学校 自ら学ぶことのできる力の育成 10




25 弘前市立桔梗野小学校 「自己教育力を高める教育の探究」 4




121 大宮市立大成小学校 効果的に放送を利用する学習指導　―その継続― 9
162 静岡大学教育学部附属静岡小学校 子ども自らが解決していく学習 12
196 愛知教育大学附属名古屋小学校 自ら学ぶ力を育てる授業づくり 10
221 四日市市立保々小学校 一人ひとりの追究力を育てる学習指導のあり方 5
279 宝塚市立仁川小学校 進んで自ら学ぶ学力を身につける子どもづくり（国語教育） 5




321 山口大学教育学部附属山口小学校 自己教育力を育てる教育の創造　―確かな判断力の育成― 6
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322 宇部市立小羽山小学校 “ 自ら進んで学習に取り組む子どもの育成 ”　―ことばを大切
にし，豊かに読み取る国語の学習―
10
348 高知県大條小学校 自己学習能力を育てる学習指導（放送教育を通して） 11


























84 佐倉市立上志津中学校 自己教育力の育成を意図した授業はいかにあるべきか 4
124 埼玉大学教育学部附属中学校 自ら学ぶ生徒を育てる教科指導 10
139 埼玉県秩父郡小鹿野町立小鹿野中学校 わかる授業への工夫 2




168 静岡大学附属浜松中学校 自己学習能力を育てる　―課題に対処する力をのばす― 12
182 愛知教育大学附属岡崎中学校 学ぶ力・学ぶ心を培う教科課程 9
188 愛知県東加城郡旭町立旭中学校 自己指導力を高める進路指導 10








208 愛知県尾西市立第三中学校 基本的学習習慣の確立 10
209 愛知県海部郡弥富町立富北中学校 自己教育力を育てる学校の創造 10
239 滋賀県守山北中学校 一人一人の能力を生かす生徒指導 3




281 豊岡市立豊岡南中学校 自ら考え，学ぶ意欲をどう育てるか 11
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330 徳島大学教育学部附属中学校 学習の個性化を図る授業研究 9











367 福岡県北川内中学校 自ら求めて活動し，自分を高めていくことのできる生徒の育成 7
369 熊本市京陵中学校 ひとりひとりの学習意欲を高めるための指導法の研究 8
370 熊本市立江原中学校 自己教育力を志向する基礎・基本の指導のあり方 12

















449 福島大学教育学部附属中学校 自己学習力を育てるための指導方法の改善 11
26 青森県五所川原市立田川小学校 個別指導に配慮した授業の実践研究 7
44 東京都千代田区立神田小学校 個人差に応じた国語科指導 8
45 東京都中央区立城東小学校 学習問題明確化の手だてに関する実証的研究 6
61 成城学園初等学校 一人一人を大切にする教育の科学的研究 9














157 山梨大学教育学部附属小学校 一人一人の個性に応ずる教育課程の開発 10
212 岐阜県池田町立池田小学校 個人差に応じる学習指導 13
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223 鈴鹿市立井田川小学校 個の理解に立ち，一人一人を生かす授業の試み 8
228 三重県度会郡二見町立今一色小学校 問題解決能力を育てる指導のあり方 8
300 鳥取市立岩倉小学校 一斉授業における個別指導の徹底を図るための授業改善の工夫 11
315 山口大学教育学部附属光小学校 全体に位置づく個の学習 8




365 久原小学校 一人一人の個性に応ずる教育課程の運用に関する研究 7

















437 新潟県上越市立東本町小学校 個人差に応じた学習指導 10
466 山形県新庄市立日新小学校 一斉授業において一人一人を生かす学習指導の研究 12
22 聖霊女子短期大学附属高等学校 カリキュラムの改善と評価 13









217 岐阜県麗沢瑞浪高等学校 個別化教育の推進 11
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 The purpose of this research is to contribute to the basic data that the author deepens with 
the evidence that the working hypothesis that "system maintains culture and culture strengthens 
system", which has long been personally recognized as a problem awareness in Japanese class 
study by the author. To that end, the assertion of Catherine Lewis "strengthen classes and 
schools with lesson studies" is reconsidered from the experience of Japan. Specifically, we will 
focus on school research theme while extending it to the Japanese context and cultural context in 
which assessments have been used throughout the school to improve pedagogies. We focused on 
the quantitative data of school surveys during the 1980s, when rising cognitivism and social 
constructivism as well as socio-cultural theory began a paradigm shift from the peak of 
behaviorism cultural scripts. Based on that, it will be used as a basic material to pursue the 
extension of the data collection framework thereafter. Lewis （2002） also remarks that if 
formative assessment practices, or indeed any innovative practices are to be developed and 
continuously improved using LS, educators need to agree upon a shared goal for improvement. 
The process of evidence collection is at the very core of the formative assessment process and of 
Japanese LS. There was actually an increasing momentum among researchers to re-focus so far 
Japanese “LS” taken it for granted from school-wide contexts by focusing School Research Theme 
（SRT） in 1980s. Therefore, SRT supports the matter of implementing Assessment for Learning 
（AfL）, which might receive much attention from abroad.
Keyword：Lesson Studies, Assessment, Japanese Culture, System, School Research Theme （SRT）
Rethinking a frame of collecting data from using assessment to 
improve school-wide pedagogy
“Strengthening Lessons and Schools through LS”
Masahiro ARIMOTO
（Professor, Graduate School of Education, Tohoku University）
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